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Debrecenben: 
ATudakozóintézet *:s a? 
'. „Értesítő'* kunit', hivatala léteik , 
; Cegléd-fturgumlia útszán, a 1 
52-dik számú liá?tvíl. 
'' Nagy-Váradon: 
,' Elt'itÍ7elé.sek és hirdetések fel­
vételnek 
Kenézy Miklós 
, T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BE!AB-~ISAiei l iXIf t71E 1I11I1ÉL 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Előfizetési felhívás 
9JleHref^n-lTiisyvárad! Értesítő6 6 
1863-dik év második felére. 
E hó lefolytával végződvén a féléves és második negyedéves előfizetési időszak, — 
azoknak kiknek előfizetési idejók ez alkalommal lejár, ugy helyben mint postailag, azt 
mielőbb megújítani tisztelettel kéretnek. 
Egyébiráni, az előfizetés, az év folytán minden hónapban is megkezdhető, s ennek bármely napján 
történik, mindenkor a hó első napjától fog számíttatni. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni: 
Debrecenbe: a D. N V. Értesítő kiadóhivatalához. — 
Nagyváradon: Előfizetések és hirdetések felvételnek K e n é z y Miklós tudakozóintézetében. 
Kimutatása 
a csász. kir. szabadalm. tiszavidéki vasút üzlet-bevételeinek. 
1863. ~ 
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fffájus . . . havában , . . 
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A cs. kir. tissavMéki vasút Igazgatósága, 
Egy jó házlóli német szü­
letésű, középkorú nő, ki 
beszél tótul és magyarul is,| 
helyben vagy vidékre, va­
lamely uriházhoz mint szo 
baleány vagy száraz dajka 
ajánlkozik. Bővebb tudó 
mást szerezhetni e lap ki­
adóhivatalánál — a tuda-j 
kozóintézetben, (n. 1.) 
itS" Mgy társ Sfg\ 
minden segélyt igénylő beavat-
kozás nélkül kerestetik. Belé­
telül 1000—2000 frt kívántatik. 
Havonkénti haszon 50—10O frt. 
Bővebben értekezhetni postailag 
cimzendö „ A . B . D e b r e ­
c e n b e n 4 6 (post reslante). 
Ein Compannon 
ohne Mitwirkung wird gesncht 
Einlage 1 0 0 0 - 2 0 0 0 ÍI. Mo-
n a Ilicher Nutzen 50—100 fl. 
Náheres zu orfahren in Debre-
czin Poste restante, unter der 
ChiffreA. B . (P. 149. 1.) 
Eladó tanya, ház és szőlő-
A Macsi-pusztán 8% nyilas tanya- ^ $ % 
nyaföld gazdasági épületekkel; — lEJa 
kf&%M* Továbbá: a Scxla-kerlben 3 nyilas SZÖIŐ, 
l^§|§i|§ pajtával és szüretelő edényekkel; — 
Nemkülönben: a Péterfia-utszában 854 és 855 
szám alatti két. ház — mind különkülön örökáron sza­
badkézből eladó. — 
Értekezhetni irántuk ímhof Sándor íüszerkeres-
kedésében Péterfia-utszán, és GIÓSZ József üvegesnél 
a piacon. (D. 147. 2~3) 
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Árverési hirdetmény, 
Vagyönbukott F r i e (1 Emá-
n u e l csődtömegéhez tartozó 
A c s á d községében, h a t á r á n 
s a szomszéd B u z i t a i pusztán 
találtató mindennemű fekvő va-
vagyonok a f. 4863-dik évi Sz.-
Mihály napjától, a jövő 1864-dik 
évi Sz.-Mihály napjáig, minden! 
az emiitett fekvő vagyonokon 
találtató épületekkel, királyi ki­
sebb haszonvételi joggal együttj 
a f. 186,3. évi június 48-dikán| 
délelőtt 10 órakor a helyszínén 
Acsádonu tömeg udvarházánál 
tartandó nyilvános árverésen al 
legtöbbet ígérőknek haszon­
bérbe adatnak, — az árverési 
feltételeket megnézhetni, azok­
ról értesítést venni lehet vá-| 
lasztmányi tag Debreceni lakos 
ügyvéd Kovács Dániel úrtól. —1 
Kelt Debrecen május 29. 1863. 
CD. 140 .3 -3 ) 
ZONGORA TANÍTÁS 
a legalaposabb tanmód szerint, 
Tisztelettel értesítem a zenekedvelő 
t. e, közönséget, hogy lakásomat Csapó** 
atsza 368.SZ, alatti házhoz változtatván, 
mint eddig ugy folytatólag ezután is: a 
zongorázás s z é p művészetéből alapOS7 
gyors és legsikeresebb tanmód szerint 
tanítási órákat adók. Jelenben egy szabad 
órával rendelkezhetvén, ennek betöltésére 
tanítványul ajánlkozót elfogadok. 
(D. 3—3) 
Ifj. Ballá K á r o l y . 
Árverési hirdetmény. 
2047j8fi.r- Biharmegye polgári Törvényszéke részéről közhírré 
tétetik, hogy Róth Elkán debreceni kereskedő kielégítésére 
Bernáth Gedeon Ér-Mihály falvi lakos és birtokostól nevezett 
Róth Elkánhoz kézi zálogul letett, bírói végrehajtás alávett és 
összesen 43G latot tevő ezüstnemüek, nevezetesen : 
1-ször Egy kávés nagy kanna 102 lat per 1 frt 50 kr. 
2-szor Egy tálca, 74 lat per 1 frt 50 kr. 
3-szor Egy mosdó lavór, 62 lat per 1 frt 50 kr. 
4-szer Négy darab gyertyatartó, 67 lat per 1 frl 50 kr. 
5-ször Egy lejés lábas fedővel, 33 lat per 1 frl 50 kr. 
G-szor Három kerek pixis, 50 lat per 1 frt 50 kr. 
7-szer Két pohár, 24y,2 lat per 1 frt 50 kr. 
8-szor Két hamvvevő két tálcával 23'/,, lat per 1 frl. 50 kr. 
Összesen 054 frtra becsülve, folyó 1803-dik év június 30-kán 
délelőtt 10 órakor szabad királyi Debrecen városában készpénz 
fizetési feltételek mellolt bírói árverésen el fognak adatni — 
mivégböl az árverelni szándékozók ezennel meghívatnak. 
Kelt Nagyváradon Biharmegyének 18G3. május 22-dikén 
tartott polgári Törvényszéki üléséből. (D. 143. 2—3) 
K e s z t h e l y Ödön, aljegyző. 
Hirdetmény. 
.1803- P ú r c h y , 
felperes részére D e s s e w ff y 
D é n e s alperestől 1575 aírl 
váltói, töke s járulékai erejéig! 
végrehajl.ásilag lefoglalt búza, 
árpa, zab, tengeri, széna, szal-
manemüek, gazdasági eszközök,) 
és. jármas ökrök, folyó 1863-dik 
évi juniuslió 22-kén d. e. 10 ó-
rakor. alperesnek elepi pusztai 
lakásán tartandó nyilvános ár-
erésen el fognak adatni. 
Kelt Debrecenben a városi 
törvényszéknek 1863. évi márc. 
18. tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f, jegyzö. 
CD. 144. 2 - 3 ) 
Árverési hirdetés. 
Viso3- p- Diószegi néhai Faze­
kas István hagyatékához tarlozó 
822. sz. a. lakház 3/4 külilelmé-
nyével becsára 2400 frt és a Di­
ószegi nagyhegyen 17 kapás 
szöllö a hozzátartozó pajta s 
pincével becsára 1000 forint, 
folyó évi július hó 8-kán d. e. 9 
órakor Diószegen a helyszínén 
árverés utján eladatni fognak 
Melyre a venni szándékozók 10% 
bánompénzzel ellálva meghivat­
nak, — az • árverési feltételek 
Álmosdon a szolgabírói irodában 
megtekinthetők. 
Álmosd Június C. 1863. 
Na gy Eaj os 
Biharmegye- főszolgabírója 
Ingóságok árverése, 
Ifj. N é m e t h y J á n o s csődtö­
megéhez tartozó némely ingósá­
gok, u. m. a boltban lévő sza­
lonna, háj, egy hordó 185G-diki 
ó bor, több hordók, vastengelyü 
szekér, kemence sat.; továbbá a 
K u l c s á r D á n i e l ur major­
sági földjére rakott épületek, 
tengeri tarlók, cseréppel fedett 
deszka oldalú hizlalók, sukkos 
és vargafák, deszkák, vályúk, s 
egyéb apróságok, 121. szálból 
álló deszkakerítés, kútágas és 
kútgém sat.; folyó hó 13-kán 
azaz ma és ugyancsak e hó 26-
kán d. u. órákban jelesül a hiz­
lalónál 3 órakor, a boltnál pe­
dig 5 órakor, készpénz fizetés 
mellett el fognak árvereltetni. 
Debrecen június 12. 1863. 
Ifj. Német h y J ános 
csödlömege részére kinevezett 
Választmány. 
CD. 152.1.) 
Árverési hirdetmény. 
ca74863- Rakovszki Zsuzsanna s 
Ludovika testvéreknek Piac­
ulszán 2:1.39 szám alatt lévő s 
16 hold és 800 Q öl külső föld­
illetékével együtt 25,000 afrtra 
becsült házok, f. évi augustus 
19- s szükség esetében septern-
ber 18-dik napjain délután 3 ó-
rakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag cl 
fog adatni. 
Az árverési fellételek a vá­
rosi telekhivatalban megtekin­
tethetnek. — 
Kelt Debrecenben a városi 
törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863. május 27-kéntar­
tott üléséből. ( 0 . 1 5 1 . 1 - 3 ) 
Vegyes blrek és ujdonsíigok. 
— Egy f ranc ia tá rsaság Magyarországon 
nagyszerű kiviteli vállalatot akar alapítani. A magyar ter­
mesztőknek ez állal alkalom nyújtatnék a Franciaország­
ijai kivitelre alkalmas terményeiket a nevezett társulat 
raktárai- s pincéibe elhelyezni s még mielőtt ezek eladat­
nak, az érték két harmadrész.erejéig előleget kaphatnak. 
— A m a g y a r o r s z á g i bo r szá l l i tmányok­
nál, melyek Triesten át külföldre küldetnek, a déli vas-
111-igazgatóság hirdetése szerint nem fizettetik az agio-
pótlék, ha a vámhivatali okmányok, valamint az eredeti 
szállítólevelek áltat e szállítmány külföldre vitele mege­
rősíttetik. 
— Knezev ic s színigazgató engedélyt nyert,hogy 
a budai népszínházban 12 szerb előadást tarthasson. 
— A magyarhon i i z rae l i t ák hirszerint nyil­
vános iskoláikra nézve teljes autonómiát nyernének. 
— A „Bihar" irja, hogy egy Nagyváradra érke­
zett magány távirati értesítés szerint Bécsben a Trenmann-
féle színház f. hó 9-kén este, az előadás alkalmával a 
gözcsövek szétpattantása következtében meggyuladt s az 
egész ház egy pillanat alatt lángba borulván, nagyon sok 
ember esett áldozatul. Egy másik tudósítás azt mondja, 
hogy a tűz az előadás után ütött ki s emberáldozat nem 
történt, de a díszletek, ruhatár sat. elhamvadtak. 
— Az osztrák pénzügyőrség jelenben áll: 120 fő­
biztosból, 585 biztosból, 1744 respicientből, 5867 főfel­
ügyelőből és 12492 felügyelőből. Összesen 20,510 le­
iekből. 
— Nem elég hogy esőnk n incs , de több fe­
lől értesülünk, hogy a multhó végétől oly hidegek jártak, 
hogy helyei helyei a szőlők egészen elfagytak. 
— A M. S. irja, hogy egy debreceni kereskedő Pes­
ten az „István" főherceg vendéglőből nyom nélkül eltűnt. 
Több kereskedőház nem rég a hitelezést megtagadta tölle 
s azt gyanítják, e miatt vetett véget életének. 
—-Egy monda, mely közelebb a nép ajkán ke­
ring. Egy debreceni ember üres szekerén hajlott tanyája 
felé, útközben zajt, nevetgérezést hall háta megett — 
visszatekint s nem kis ijedségére három meztelen embert 
lát ülni szekerében. „Ne féljen kend tőllünk —szollal 
toeg közülök egy — forduljon meg csak jobban, mit lát 
háta megélt" A szekeres ember jobban megfordul és igen 
nehéz, terhes fellegektől látja elborulva a láthatárt, de 
csak hirtelen ujra eltűnik szemei elöl. „Lássa kend — 
szóllott egy a meztelenek közül — ez azt jelenli, hogy 
bár mindig felleges az ég, de esni még sem fog. Nézzen 
csak kend most hátra. A szekeres ismét hátranéz, és látja 
hogy sok ezer ember harcol, viaskodik s öldökli egymást. 
„Hát tudja kend — szóllott ismét a meztelen ismeretlen 
— ez meg azt jelenti, hogy idegen népek jönnek az or­
szágba, nagy háború lesz s boldogok lesznek a kik élet­
ben megmaradnak." De nézzen kend még egyszer hátra. 
A szegény ember hátranéz és látja, hogy dúzs kalászok 
hevernek szétszórva mindenütt a földön. „Nem igaz, hogy 
szükség lesz, — szóllott ismét a jövevény — lesz bőven 
minden, de nem lesz ember a ki gyűjtse, és megegye." 
Mikor a szekeres tanyájához ért, nyom nélkül tűnt el a 
három meztelen ember. Eddig a monda — a ki hisz id-
vezül. 
— Abé kés i gazdaság i egy le t 20 arany ju-
1 almát tűzött ki oly kézi könyvre, mely az okszerű gaz-
dászatot népszerűen tárgyalja. 
— Bécsben valaki igen furfangos kenyérkereset 
módra adta fejét. Köztudomású dolog, hogy a vaspályái 
pénztáraknál a feladott csomagra 2 írtig előlegezést ad­
nak, hogy ez összeg a szállítmányi díjjal együtt utánvét, 
fejében az illetőtől, kinek a csomag címezve van, bevé­
tethessék. Több ily csomag érkezett Győrbe a napokban, 
néhányan kiváltották s mily nagy lön meglepetésük, mi­
dőn a csomag tartalma — kő volt 
Különfélék. 
— Mi k ü l ö n b s é g van egy n ő és egy f o l y ó ­
i ra t k ö z ö t t ? Egy folyóirat mindig idősebb akar lenni 
mint a milyen, egy nő pedig épen ellenkezőleg. Miben ha­
sonló az étlap az ujságlaphoz? Mindkettő igen sok meg 
nem emészthetőt tartalmaz. Az emberiségnek mely neme 
szenved a leggyógyithatlanabb következetlenségben? A 
szabó. Alig hogy valakit tőjével felöltöztet, kontójával is­
mét kivelkezteti. — Egy henye ember: Vasárnap keresz­
tyén, hétfőn görög, kedden perzsa, szerdán assyriai. csü­
törtökön egyiptomi, pénteken török, szombaton zsidó : 
mert ezek nyugnapjai az elősorolt nemzetiségeknek. 
— Az 1695-dik évi m a g y a r h a d j á r a t b a n 
Ágoston szászherceg lova két patkót veszített el lábairól. 
A herceg egy kis falusi kovácsnál parancsolta lova lábait 
ujra megvasaltalni. A herceg kezébe vette a patkót s 
minden erőlködés nélkül széltörve azokat a földre dobta, 
mondván : „Na hiszen, hacsak ily vasból készült patkóitok 
vannak országiokban." A kovács és legénye nagy sze­
meket meresztvén; más, erősb vasból készültet vertek a 
ló lábaira, melyért a herceg két kemény tallérral fizetett. 
A herceg lovára ült s már induló félben volt, midőn a ko­
vácslegény kevés maradásra kérte, próbára akarván lenni 
a kapott tallérokat. Kíváncsian várt néhány pillanatig a 
herceg. „Na hiszen, hacsak ilyen ezüstből készült tallérok 
vannak hercegséged országában", szóllott a kovácsle-
gény s minden darab tallért négy fele tördelt. Most meg á 
hercegen volt a sor szemeket mereszteni. A herceg meg­
kétszerezte a fizetell összeget s a kovácslegényt szolgá­
lalába fogadta. Ez azonban kevés ideig viselhette uj tiszt­
ségét, mert rövid napok múlva török fegyverek által a 
csatában eleseit. 
— A v e l e n c e i l e v é l t á r (Archívum) 298 ter­
met foglal magában és még sem elégséges azon okiratok­
nak melyek 8.664,700 füzelet képeznek helyt adni. Egy 
velencei kiszámította, hogy 10.00 irnok, kik naponta 8 
órát dolgoznának, 734 évet szükségein ének az egész le­
véltár leírására. 
— Kis t é v e d é s . Egy magas rangú úrhölgy fé­
nyes eslélyre készült palotájában; a többek közt egy hu­
szártiszt is hivatalos volt vendégéül. A meghivási jegy 
déltájban jutott a katonatiszt keféhez, ki rendeletnél fogva 
párnapra vidékre még az nap el volt utazandó. A tiszt, 
hogy a meghívásnak eleget legyen, meg nem jelenheté-
sének okát néhány sorokban tudatva — leviaszkoíván á 
levelet, kézbesítés végett szolgájának átadta s mert már 
épen dél volt, megparancsold mindjárt az ebédet is ma­
gával hozni. A szolga vévén a levelet távozott és rendel­
tetése helyére átszolgáltatta. Midőn az urnö elolvasta, 
monda a szolgának, hogy iiiacs miért feleletet várnia és 
távozhat. De a szolga mozdulatlan maradt s az urnö to­
vábbi kérdésére válaszolá, hogy ura parancsolta „a z 
e b é d e t mind já r t magáva l v inni . " Az urnö csu-
dálkozott; de megmosolygva a szolga ügyetlenségét, rög­
tön a legfinomabb ételnemüeket pakolt össze és egy nagy 
kosárba helyezve a szolgának átadta. így megterhelve 
haza érkezik a szolga s kezdi a hozottakat kipakolni, ,Mi 
az ördög lelte ma a vendéglőst? kiált a tiszt, ki ebédjét 
napon la egyik vendéglőből szokta .hordatni s a rendszerint 
3—4 féle étkek helyeit egész halmazát a legfinomabb é-
teleknek chinai porcellán tányérokon látja a kosárból elö-
szedelni. A szolga együgyüen vigyorgott s a tiszt szapora 
kérdéseire megnevezi a csudálatos látvány forrását. A 
tiszt nem tudta, nevessen vagy boszankodjon. Most mit 
tegyen? — hirtelen eszébe ötlött az elkövetett tévedést 
egy udvarias viszonzással helyrehozni; szolgáját azonnal 
egyik cukrászatba küldi és egy három tallér értékű süte- , 
ményt készíttetni, azt az úrnőnek mindjárt el is viendő. 
A szolga áladván a süteményt, az úrhölgy által egy talér-
ral jutalmazta tik meg; de egész zavarral vizsgálgatva a 
kapott pénzt, végre igy szóll: „Engedelmet nagyságos 
asszonyom, de e sütemény 3 tallér értékű s igy uiég két 
tallért kapok." Az urhölgy hangosan felnevelett s monda: 
„Barátom, hiszen én az egy tallért magának borravalóul 
adtam." — ^Ugy,— szóllott ismét a szolga — akkor még 
hármat kérek alássan.44 Nehéz fáradságába került az ur-
liölgynek megértetni az együgyű szolgával, hogy a süte­
ményért nem járul semmi, mert az neki ura által ajándék­
ba küldetett. 
—-• V - b e n egy kereskedő szokásán kivül igen jókor 
kelt föl egy reggel, neje utána csakhamar és reggeliztek. 
Á férj maga'készítvén el.a reggelit legnagyobb gyöngéd­
séggel1 töltött kávét neje számára i s ; de e pillanatban 
megcsendült a boltajtó és a kereskedő a raktárba sietett 
vevőjét kiszolgálni; az alatt a nő megízlelvén kávéját, 
igen édesnek találta s a magáét elcserélte férje poharával. 
A férj visszajön, kávéját kiissza, a pohár alján levő üle­
déket észreveszi s ijedten kérdezi, hogy neje talán kávé­
ját elcserélte. „Igen, mert azt részemre igen édesnek ta­
láltam." — ,Ugy elvagyok veszve4 kiáltott a férj s egy 
óra alig telt bele, meghalt. 
— Egy angol kiszámította, hogy az emberi szív, 
bár soha ne érezzen is szerelmet, egy év alatt 43.830,001 
ver. Valamint, hogy egy rendes emberi fő hajszálai 
140,937 tesznek; egyébiránt a ki netán kétkednék benne, 
szabadságában áll utána számolni. 
Mennyiségtani feladvány. 
Egy 100 részre osztott négyszögbe Írassanak a számok 
1-től 100- ig ugy, hogy a 100 számból minden négyszö­
göcskébe esvén egy, az összeg minden függő és fekvő 
hasitványokban ugyanaz legyen. 
Meg-f e j t é s . 
A mindenütt egyenlő Összesítés 'szarná 505. 
A számok elrakása következő: 
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Kihúzott lotteriai számok 1863. 
Budán JUD. 10. 82, 49s 26, 3, 84. 
Bécsben J m 3. €09 59, 79, 58* 5 . 
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tiszavidéki vaspályán, 1 8 6 3 - d i k év Május 1-jétöl 
kezdve érvényes az 1863-d ik nyárihavakra. 
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A 22-dik számbani s a k - 1 a 1 á n y megfejtése:. 
Honfi vagy, mondod íe pajtás. Nem hiszem; 
Mert szegödöl mindig, mint rósz cseléd. 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á l * i í j p . j'un. 9, 
Tisztabuza póza. mérő : 4 frt. 8Q kr. Kétszeres 3 frt. 80 kr. Rozs 
3 frt. 40 kr Árpa 2 frt, 60 kr. Zab 2 frl 45 kr. Tengeri 3 frt 25 kr Köles 3 f. 
30 kr Kása 6 f. —kr Marhahús fontja lü kr. Dis znóhus fontja 20 kr. Szalonna 
s, mázs. 26—-28 frt. -:, 
Hí. V»ra« i i p i a c i K ö z é p á r n j p . jun. 9. 
, Tisztabuza pozs.ni. 4 for. — kr. Kétszeres 2 for. 65 kr. Róza 2 I'. 35 
kr. Árpa 1 f. 90 kr. Zab 1 f. GO kr. Tengeri 2 r. 40 kr. Kása 6 f. — kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 17 kr. Disznólms fontja 30 kr. Szalonna 
fontja 44 kr. 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki-
ifüggeszletl részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
[Aradról Szelénre naponkint este G órakor az utasok fölvétele nincsen kor­
látozva. 
Nyíregyházáról Szathmárra vasárnap, szerdán, pénteken este G órakor. Az 
utasok fölvétele .t személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 urakor. (Az utasok fölvé­
tele 3 személyre korlátozva van.) 
Nyíregyházáról Nagybányára, hétfő, kedd, csütörtök, és szombat este 6 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van. 
Nagyváradról Kolozsvárra naponkint este G órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból Üjhelybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. Az utasok 3 személyre korlá­
tozva van. 
Kassáról Przemyslre szerdán és szombaton délután 2 órakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigethre naponkint éjjeli 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkiut éjjel 11 óra 45 perekor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
Az igazgatóság* 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1863. 
$Cg* E mai szamunkhoz a bécsi kir, orsz, szab.- Első Austriai biztosító Társaság ajánló levele van mellékelve. 
